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表1 新疆における郷鎮企業の発展状況 （単位：万戸，万人，万元）
年 度 企業数 職員数 総産額 給与総額 純利潤 税 金 工業総産額
1980 1.2 19.4 32,851 9,816 8,466 594 13,295
1985 9.9 27.6 109,559 26,287 17,201 4,722 43,824
1990 14.4 46.4 68,299 5,194 26,994 11,177 127,841
1994 25.0 68.6 1,145,752 166,700 62,728 69,494 569,628
1995 28.1 74.5 1,692,333 224,014 129,032 76,479 23,050
1996 28.3 78.2 2,238,317 258,504 157,013 76,950 1,017,275
1997 28.7 78.9 2,375,844 27,921 154,969 84,152 1,547,393
1998 26.9 71.3 2,457,410 290,021 156,578 82,365 1,112,091
1999 29.7 74.9 2,736,766 311,609 164,949 93,490 1,239,596
2000 31.7 80.6 3,022,076 353,322 191,764 100,444 1,352,454
1985年を１とした時
の1995年の倍率(倍) 2.8 2.7 15.5 8.5 7.5 16.2 0.5
1995年を１とした時






















































1979 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
農家人口１人当たり
郷鎮企業生産額(元)
33.9? 36.1 140.7 318.2 371.1 367.2 711.8 1352 2018 2655 2771 2818 3235 2467
農家人口１人当たり
純収入(元)



































1985 1990 1995 1998 1999 2000
食糧 （kg) 134.8 130.7 97 86.7 84.9 82.3
野菜 （kg) 144.4 138.7 116.5 113.7 115 114.8
食油 （kg) 5.8 6.4 7.1 7.6 7.8 8.2
牛・羊肉 (kg) 2.1 3.3 2.4 3.4 3.1 3.3
家禽 （kg) 3.3 3.4 4 4.7 4.9 5.5
卵 （kg) 6.9 7.3 9.8 10.7 10.9 11.2
乳製品 （kg) 5.2 7.3 9.2 11.6
水産品 （kg) 7.1 7.7 9.2 9.9 10.3 9.9
食糖 （kg) 2.5 2.2 1.7 1.8 1.8 1.7
タバコ （kg) 36.2 35.2 28.6 27.3 26.8 27.5
棉布 （m) 2.6 1.3 0.5 0.4 0.3 0.3
シルク （m) 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.03
洋服 （枚) 2.9 2 5.4 5.8 6.3 6.3
革靴 （足) 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
コート （枚) 116.2 170 204.2 191.1 195.2 169.2
絨毯 （m) 86.8 123.8 139.8 142.1 145.7 143.3
出所：新疆統計局編「新疆統計年鑑」2001年版，中国統計出版社より作成。
表3－1 新疆ウイグル自治区における農村居民の需要が増加した農産物加工品の推移
1978 1980 1985 1990 1995 2000
食油 （kg) 1.97 2.49 4.04 5.17 5.8 7.06
肉 （kg) 5.76 7.75 10.97 11.34 11.29 14.63
食糖 （kg) 0.73 1.06 1.46 1.5 1.28 1.28
乳製品 （kg) 0.8 1.2 2.05 2.41 3.22 4.97
家禽 （kg) 0.25 0.66 1.05 1.25 1.83 2.85
棉布 （m) 5.63 4.3 1.03 0.9 0.44 0.3
シルク （m) 0.02 0.06 2.54 0 0.02 0.02
革靴 （足) 0.32 0.51 0.07 0.67 0.69 0.66
出所：新疆統計局編「新疆統計年鑑」2001年版，中国統計出板社より作成。
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従業者に対しての技術指導を行っている。政府も技
術教育システムを改善する必要があると思われる。
さらに，産業部門からみると，第２次産業の中で
の加工業の比重が高くないうえに，農産物加工では
第一次加工を中心としているため，付加価値部分の
比重が少なく，経営成果が上がっていないという問
題がある。新彊郷鎮企業の改革としては，加工業の
比重，特に付加価値生産の高い第二次加工部門を高
めていく必要があると思われる。加えて今後は，産
地で，それぞれの特産物・農産物をブランド化し，
有機農業の展開を強めていく必要があると思われ
る。これらの課題を克服することによって，新彊の
農的郷鎮企業の益々の発展がもたらされ，ひいては
地域の農業・農家経済の発展に繫がると考えられる。
注釈及び参考文献
［注釈］
注１）特色農業とは，政府が推進されている，地域
の特徴を生かした農業を指す。新疆ウイグル自
治区は中国の西北に位置している典型的な乾燥
砂漠地帯である。全体的に日照時間が長く，積
算温度が高いうえに昼夜の温度差が大きく，年
間降水量がとても少ないので，葡萄，ナシ，メ
ロン，ザクロ，アンズなどの果樹と綿，ベニバ
ナの生産に最適の条件を備えている。1999年７
月，新疆ウイグル自治区政府は，新疆の農業産
業化を推進するという方向に向け，新疆農産物
の特徴と地域特性を生かしていくために「自治
区特色農業資源産業化研論会（シンポシウム）」
を開いた。
注２）緑色果樹園とは，農薬を使わないで健康的な
果樹生産している農園の意味である。
［参考文献］
⑴ 上野和彦『現代の中国の郷鎮企業』大明堂発行，
1993年。
⑵ 章浩『郷鎮企業の地域的発展とその問題点』『農
村経済研究』京都農業大学農業経済
学会。
⑶ 丸川知雄『中国企業の所有と経営』，厳善平「郷
鎮企業における所有構造改革―?展開と平価
―?」。
⑷ 李周為『新疆特色農業資源産業化』新疆人民出
版社，2001年３月。
［付記］
本稿は，北海道農業会議「北方農業５」（2003年５
月号）で発表した原稿の一部を補正し大幅に加筆し
たものである。
本稿作成にあたっても，校閲者や，柳村教授の懇
切丁寧なご指導・助言をいただいた。また，院生，
及び研究室の学部生などにもご支援をいただいた。
記して感謝を表する。
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